温故知新：静岡文化芸術大学図書館・情報センターだより Vol.2 by unknown
S h i z u o k a  U n i v e r s i t y  o f  A r t  a n d  C u l t u r e  L i b r a r y  N e w s Vol.22005.1
静岡文化芸術大学図書館・情報センターだより 
平成17年1月発行 






















　 図書館・情報センター を使いこなそう！ 
❹
■知っていますか？こんなサ ビース ❻







雪松図屏風 円山 応挙 
 
ゆ き ま つ ず び ょ う ぶ  
雪松図屏風 
ゆ き ま つ ず び ょ う ぶ  
狩野博幸他編集「円山應擧画集」 京都新聞社 1999 （721.6/Ma 59） 



















































































































































The image of the city 
518.8／L99





















朝日新聞オンライン記事データベース「聞蔵（きくぞう）DNA for Libraries」とは？ 






















❺Shizuoka University of Art and Culture Library News
※1
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